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★別館へのご案内
★本館5階と別館6階とが接続されています。
①字の拡大
②案内図の向き (進行方向にむかって持つことができる)
図 5
7.歯止 め
作成した案内図 (図5)を継続使用していく。
今回、別館への案内改善ということで一方法のみ
を行いましたが、日頃なにげなく行つていた案内も
再確認ができてよかつたと思います。
今後、さらによりよい別館への案内方法を考えて
ゆきたいと思います。
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